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MEMORIA del Curso de 1925-1926
Discurso leido en el solemne acto de la apertura del curso de
1926-1927, celebrado el 3 de Octubre de 1926 .
Con el acto que celebramos hoy queda cumplido el fin que nos
propusimos de cambiar la fecha de la apertura de los cursos, 'que
como todos sabeis se celebraba antes el día 1.° de Enero.
Nuestro deseo de incorporarnos en este respeto al regimen
establecido en los Centros oficiales, viene corroborado por el Esta-
tuto de Enseñanza Industrial el cual fija el 1. 0 de Octubre para la
apertura de los - cursos en las Escuelas Profesionales. A sus precep-
tos nos hemos atenido no solo en este punto, sino tambien en la
confección del Programa de ingreso que se sujeta en un todo a lo
que dispone el articulo 18 del Reglamento provisional de 6 de
Octubre de 1925.
Por razones ajenas a nUestra voluntad, este programa se ha pu-
blicado con bastante retraso, motivo por el cual no han podido ser
admitidos para el curso cuya apertura celebramos, mas de 25 nue-
vos alumnos para 30 plazas anunciadas. El programa relativamente
extenso, está inspirado sin embargo en los conocimientos que
adquiere el niño en el grado medio de primera enseñanza.
Los padres de los muchachos que sufren las consecuencias de
las limitaciones a que nos hemos impuesto y los Señores Maestros
que ven malogrados sus esfuerzos, nos dispensarán esta pequeña
anormalidad.
Hemos dado por fin el paso decisivo de solicitar del Estado la
adaptación de nuestra Escuela al Estatuto de Enseñanza Industrial
que tantas veces hemos mentado en ocasiones semejantes.
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Aunque nuestros propósitos eran de transformar este Estable-
cimiento en Escuela elemental de aprendizaje para la formación de
oficiales obreros, personas muy competentes en materia de Ense-
ñanza Profesional nos han disuadido de estos propósitos  animán-
donos a pedir la Escpela Industrial de . perfeccionamiento para la
formación de Maestros Obreros y asi lo hemos hecho, creidos de
que el grado profesional de nuestra Escuela es acreedor a ta
merecimientp.
Desde luego, como el galileo en su tiempo, también nuestra
Escuela goza de más reputación fuera, que en su casa, y esto lo
acredita con las honrosas distinciones que ha merecido en cuantos
Certámenes se ha presentado y es que como hemos dicho en otra
ocasión el Municipio de Eibar ha tenido la visión precursora de
resolver un. problema transcendental con la creación de esta Escuela
de enseñanza . diurna, problema que 12 años mas tarde plantea el 11
Estado con el Estatuto de Enseñanza Industrial.
Tenemos fundados motivos para confiar en que nuestra petición
tendrá una solución favorable, no habiendo desperdiciado la ocasión
de poner en conocimiento del Excmo. Sr. Presidente de Estad(
durante la visita que honró a esta Escuela el día 22 del actual.
Otro hecho que enaltece la labor que realiza esta Escuela es,
consideración que ha merecido del Director General de la Guardia:
Civil ER.cmo. Señor D. Ricardo Burguete, enviándonos del Colegio
que en Baldemoro tiene el benemérito Instituto, 7 huerfanos de h
Guardia Civil, que dicho sea para su honor acaban de ingresar cor
los primeros puestos de la matrícula.
Estas razones y por ser Eibar el principal centro industrial d(
Guipazcoa, la Escuela de Armería es la indicada para ser la EscuelF
Industrial de la provincia y nuestra Excma. Diputación en cumpli-
miento del artículo 17 del Estatuto de Enseñanza Industrial espe-
ramos que así lo entenderá
. No hay que decir las ventajas que el engrandecimiento de est,
Escuela reportará al pueblo de Eibar no solo en el aspecto indus-
trial que ya se palpan los resultados con la labor realizada hasta hl
fecha sino en el porvenir de la juventud que con mínimun dc
esfuerzo.económico podrá prepararse para la lucha por la vida cor
un bagaje de conocimientos cada día mas codiciados por la indus-
tria metáltIrgica.   
•
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RELACIONES Y DATOS ESTADISTAS
REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO
Las reuniones celebradas por el Comité Ejecutivo fueron 12 en
las fechas siguientes:
7 Noviembre, 14 Enero, 18 Febrero, 11 Marzo, 15- Abril, 28
Abril, 18 Junio, 27 Agosto.
El Comité Administrativo se reunió el 21 de Abril y el 27 de
Agosto.
PROFESORADO
Ha regido el cuadro de Profesores del ario anterior a saber:
Director 	  D. Julián Echeverría.
Profesor teó
• 
rico  	 » Toribio Zulaica.
» Luis Ormaechea.
• auxiliar 	 » Benito Galarraga.





AMPLIACIÓN  DE MATERIAL FIJO
En la variedad de material adquirido el mtis importante es:
Para Máquinas -Herramientas
4 Tornos simples, construidos en los talleres de la Escuela.
Una rectificadora eléctrica tnumore».
Un aparato de moletear «Muller».
Un escuadra graduable para taladro.
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Donativos recibidos en el Museo
la escopeta de dos canones cal. 20 sistema «Robert» donada
por D. Adrian Garcia Tortajada de Valladolid.
Un rifle Remington para tiro de precisión cal. 7,65 rn i m donado
por D. Ignacio Echeverria.
-LTn revólver Lefaucheux, fabricado por S. Ibarzabal de Eibar
y donado por D. Placido Yarza.
Biblioteca
El número total de volúmenes alcanza a 1168.
Visitantes
Entre los numerosos visitantes que han honrado a esta- Escuela,
durante el curso, 'figuran los Ekmos. Sres. D. Miguel Primo de
Ribera, GObernador Civil de Guipúzcoa D. Enrique Chacón y el
General Correa.
CONFERENCIAS
El Director explic-6 durante todo el curso, conferencias diarias
sobre Tecnología de Armas de Fuego, Tecnología Mecánica, Moral,
Higiene Industrial, Economía y Legislación Obrera y Contabilidad
Industrial.
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Enseñanza
•
Las horas de clase y las diversas asignaturas de los tres arios
se reparten en la forma siguiente:
Horas





Dibujo 	 ., 	
Trabajo manual 	
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Exámenes de fin de Curso
El resultado obtenido' por los alumnos de los tres arios en los
exámenes que se verificaron los días 26, 29 y 30 de Julio aparecen



































Aritmética-Algebra 	 24 21 0 1 8 6 1 5
Geometría plana 	 - 23 20 1 1 4 6 2 7
Dibujo 	 24 21 0 0 -. 	6 9 2 4
Ajuste , 	 24 21 2 3 4 8 6 0
Francés 	 24 19 0 0 4 4 4 7
SEGUNDO AÑO
,
Geometría-Trigonometría 	 22 19 0 0 0 4 8 7
Dibujo 	 23 21 0 O 4 14 3 0
Química 	 22 21 0 1 0 0 8 12
Ajuste 	 21 21 .1 4 5 7 5 0
Francés 	 18 14 0 0 '2 5 6 1
TERCER AÑO
Mecánica 	 17 16 1 2 4 6 1 3
Física 	 17 13 1 3 0 3 2 5
Francés 	 15 12 0 0 5 2 2 3
Dibujo 	 20 19 0 3 4 8 4 0
Maquinas-herramientas 	 7 7 0 0 1 4 2 0
Ajuste 	 17 17 0 0 4 6 6 1
—
CURSO COMPLEMENTARIO 10 10 O 0 3 5 2 0
Cuma() ARO
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RELACIÓN de los alumnos que han obtenido la calificación
de Sobresaliente y Notable 
PRIMER AÑO      
Francisco Oyarbide
Aurelia no Zulaica











1 Sobresaliente con Diploma de
Honor y 3 Notables.
1 Sobresaliente con Diploma de
Honor y 1 Notable.
1 Sobresaliente con Diploma de
Honor y 1 Notable.


















1 Sobresaliente con Diploma de
Honor y 1 Notable.
1 Sobresaliente y 2 Notables.



























3 Sobresalientes, 2 con Diplomas
de Honor y 3 Notables..
2 Sobresalientes y 2 Notables.
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Certificados de aptitud concedidos  81 1.0 de Octubre de 1926
Alumnos de la Escuela que han cumplido los tres arios de
aprendizaje y que obtienen certificado de aptitud.
Ignacio Urresti Olave 	
Alberto Mendigaren y Eguiguren 
	
Félix Fuentes López 	
Enrique de Francisco'Zamacola 	
Agustín Echeverría izaguirre 	
Ignacio Zuluaga Zuluaga 	
Manuel Gaisasola Basterrica 
	
Cecilio Gogenola Guisasold 
	
Segundo Iriondo Arrieta 	
Julián.Murioa Zabaleta
	
Agustín Sánchez Mora 	
Tomás Ugalde Echeverría 
	
Miguel Zaluaga Irusta 	
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Alumnos que han terminado el aprendizaje
y que han sido premiados
Primer premio
I). Ignacio Urresti.
Premiado con 2 tomos del «Tratado practico de Matemáticas para Ingenieros
de W. N. Rose y un estuche de Herramientas B. & S.
Segundo premio:
D. Alberto Mendiguren.
Premiado con 2 tomos del Tratado practico de Matemáticas para Ingenieros
de W. N. Rose y un estuche de cuero de Herramientas de B. & S.
Tercer premio:
D. Félix Fuentes.
Premiado con Una Mecánica de iteloulan y una escuadra universal.
Cuarto premio:
D. Ignacio Zuluaga.
Premiado con un estuche de cornpases•de dibujo.
Quinto premio:
D. Enrique de Francisco.
Premiado con una Mecánica de Moulan y Calculo Diferencial de Tomyson.
Sexto premio:
D. Agustín Echeverria
Premiado con un Micrómetro 'Werner con estuche.
Septimo premio:
D. José Areitio
Premiado con una Mecánica A.Ioulan.
Octavo premio:
D. Manuel Guisasola.
Premiado con un Micrómetro.
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EXÁMENES DE INGRESO
En los Exámenes de ingreso celebrados en 23 de Septiem-
bre fueron elegidos los siguientes por orden de notas obtenidas
Joaquin del Barrio Echarte, de Barcelona.
Lorenzo Diez Alvaro, de Ciudadela (Soria).
Antonio Cebrian Miranda, de La Roda (Albacete).
Luis del Amo Fernández, de Herrera del Rio (Palencia).
Sotero Cabo Arranz, de Olmos de Pefiafiel (Valladolid).
Francisco Fernández Fernández, Arenas de S. Pedro  (Avila).
Ismael Núñez Muñoz, de Burgos.
José Joaristi Garuceta, de Eibar.
José M.  Alcorta Olasolo, de Eibar.
Ascensio Sagarna Beristain, de Zaranz.
Gregorio Anitua Alberdi, Eibar.
Antonio Chapartegui Anitua, de Eibar.
Felix Múgica Arbeloa, de Eibar.
Jesús Mendizábal Lete, de Eibar.
Epifanio Echeverría Arruti, de 14.1ibar.
Rufino Aranzabal Zubimendi, de Eibar.
Ramón Idigoras Egrien, de Eibar.
José Lariz Gallástegui, de Eibar.
Juan Aranzabal Muguerza, de Eibar.
Pedro Aranceta Iturricastillo, de Eibar.
Pedro Trocaola Bilbao, de Eibar..
Angel Murgoitio Besoitagoiena, de Placencia.
Benito Mendicute Berasategui, de Eibar.
Florentino igartua Alberdi, de Eibar.
Andrés Zubia Aspillada, de Eibar.
Durante el curso de 1925-1926 el total de Alumnos que han
llegado a fin de curso ha sido de 71. Para el curso de 1926-1927
los matriculados ascienden a Wd.
1111111■■■■•
Año de 1926 Cuenta general
GASTOS' INGRESOS
Pesetas Pe setas
Sueldos de empleados 	 30.177 93 Subvenciones 77.000 00
Maquinaria y herramientas 	 4.002 43 prop ios 	 3.397 39
Materiales 	 5.512 94 Imprevistos 	 43 50
Material de escritorio 	 1.480 65 I-?esultas 	 ............ 	 ... .755 01
Museo 	 781 50
Biblioteca y suscripciones 1.020 70 NN, N.
Laboratorios 	 7.538 23
Gastos generales 	 9.121 18
Imprevistos 	 8.560 34
Existencia en Caja 	 21.000 00
89.195 90 89.195 90 I
Eibar 31 de Diciembre dé 1926.
EL CONTADOR,
VICTORIANO LASA.
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Destinos ocupados por los jóvenes que el primero de Noviembre













Constructora Naval, San Fernando.
Sres. Beístegui H. rngs
Sres. Orbea H .nos
D. Victor Sarasqueta.
Sres Estarta y Ecenarro.
Valencia.
Sres. Areitio H." s
Sres. Orbea H.n°s
Babcock & Wilcox.
D. Francisco Arizmendi.

